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10月1日から11月30日までの期間限定で、Maruzen eBook Libraryで提供される
約50,000タイトルの電子ブックが試し読みできます。
なお、試読期間中利用の多かったタイトルやリクエストのあった本は、図書館での
購入を検討しますので、この機会にぜひご利用ください。
電子ブックの試読サービスが始まりました！
Maruzen eBook Library
https://elib.maruzen.co.jp/
※利用上の注意
・本学未購入のタイトルの印刷・ダウンロードはできません。
・試読サービスに参加していない出版社の電子ブックは利用で
きません。（講談社、アスク出版ほか）
学内ネットワークに接続したパソコンや
スマートフォンから以下のURLにアクセス
画面上で「すべてのタイトルから検索」に
チェックを入れ、気になる本を検索
試読可能な電子
ブックには「試読」
マークが表示され
ます
文学、法律、経済学、
教育、医療etc…
幅広い分野の専門書
が揃っています！
就活本やガイド本、
さらには今話題の
本も読むことができ
ます！ここから、富山大学のメールアド
レスと名前、パスワードを用いて
アカウントを作成できます。
(※学内LANから行ってください)
おうちで・・・
空き時間にも・・・
アカウントを登録すればどこからでも利用できます
中央図書館webサイト＞「電子情報サー
ビス」＞「電子ブック「試読サービス」」
「試読」マークをクリック
購入済みの電子
ブックには「閲覧」
マークが表示され
ます
さ ら に！
利用方法
なお、試読期間中「購読契約タイトル一覧」
には試読可能なタイトルが表示されます
または…
新着雑誌＆おすすめ雑誌のご紹介
新しい雑誌がはいります！
イチオシの雑誌をご紹介♪
金沢の若者向けタウン情報誌。
休日は、ちょっと金沢まで足を
のばしてみてはいかが？
「Clubism」
「NATIONAL GEOGRAPHIC」
(英語版)
あの「ナショジオ」の英語版!
驚きや発見いっぱいの内容、そして美し
い写真を楽しみつつ、英語力もアップ!?
「新聞ダイジェスト」
全国紙の主要記事1か月分をテーマごと
にまとめた雑誌。
世の中の動きを理解しやすく、就職や資
格試験の時事対策にはもってこい!
「現代農業」
日本唯一の農業総合雑誌。
あなたの知らない農業の世界が
ここに・・・・
中央図書館では2018/6/12
〜8/6にかけて⼊⼝・エント
ランスホールにて学修相談が
できる場所を設けました。
期間中、学修相談スタッフ
(学部４年/⼤学院⽣ 計６名)
には１９件の相談が寄せられ、
レポートの書き⽅や進学のことなどについて相談業務
を⾏いました。学修相談スタッフは、相談業務以外に
も、期間中「Letʼs enjoy simple English」「君たち
はどう学ぶか」と題した講習会や、オープンキャンパ
ス特別イベント 「Scavenger Hunt」を開催したり、
「みんなで作ろう富⼤マップ」「⼤学院進学を考えて
いる⽅へ」と題した掲⽰板を作成しました。
後期も予約不要で利⽤できる学修相談デスクを開設す
る予定ですので、質問のある⽅はお気軽にお越しくだ
さい。中央図書館⼊⼝の掲⽰板や附属図書館Twitterな
どで発信する情報もチェックしてくださいね。
授業で出た課題に直接回答することはできませんが、
次のような質問に回答しています。
集団討論の練習について
⼤学院での研究について
レポートで出された問題について
発達障害について知りたい お勧めの本は？
⼤学院での⽣活はどんな感じ？忙しい？
研究室の選び⽅は？
授業で出された問題について詳しく教えて
エントリーシートの書き⽅について
寄せられた質問を紹介します
＼2018年前期・学修相談／
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
休日開館（試験期） 10:00-20:00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
【編集後記】
日ごとに秋らしくなってきま
したね。秋といえば読書の
秋。図書館でお気に入りの
１冊を探してみませんか？
（Ch）
図書館からのお知らせ
◆選書ツアーを開催します◆
１１⽉に選書ツアーを⾏います。
選書に参加してくれる学⽣を
募集します！
詳細は、ポスターまたは
図書館Webサイトで
（近⽇公開予定）
◆蔵書点検を実施します◆
作業中は書架の利⽤が出来ません。
資料の取出希望は
カウンターまでどうぞ！
⽇時：１０⽉１５⽇（⽉）
８：４５〜１９：００（予定）
場所：中央図書館３階・４階
◆⻑期貸出資料の返却期限◆
夏季休業中の⻑期貸出の返却期限は
１０⽉１０⽇（⽔）
です。返却期限を過ぎると
返却が遅れた⽇数だけ貸出が
受けられなくなりますので、
忘れずにご返却ください。
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